













A Study on Program Attendees at Public Sports Facilities. 
 
 






















































































































































































Table 4 平均年齢×年度 
健康教室 親子教室 水泳教室 n
19年度平均年齢 59.7 35.2 59.1 1378







Table 5 他の教室への参加意向(19年度) 
健康教室 親子教室 水泳教室
ある 44.1 36.7 31.1
ない 55.9 63.3 68.9
合計 100.0 100.0 100.0







Table 6 所要時間と交通費(19年度) 
健康教室 親子教室 水泳教室 n
所要時間 平均（分） 12.74 11.76 13.56 1399









Table 7 交通手段(複数回答) 
健康教室 親子教室 水泳教室
徒歩 55.8 38.3 44.6
車 4.6 11.4 4.4
自転車 49.0 66.7 59.0
電車 3.9 1.1 0.6
バス 1.1 6.3 5.7









Table 8 情報収集経路(19年度)  
健康教室 親子教室 水泳教室
区報 69.9 61.2 60.7
施設刊行物 46.3 46.6 46.0
ケーブルテレビ 0.0 1.1 0.8
教室案内 12.9 12.3 10.8
施設内情報誌 7.1 1.1 3.2
webサイト 4.6 11.4 3.3
友人・知人から 11.1 27.5 14.3
スタッフからの告知 3.2 4.4 6.3
その他のサイト 0.4 5.9 0.6
施設内掲示 3.3 3.0 3.1
直接問い合わせた 0.4 0.4 1.7



















Table 10 受講動機(19年度) 
健康教室 親子教室 水泳教室
健康のため 91.8 17.0 91.1
ストレス解消 20.2 9.0 27.2
体を動かすことが好きだから 16.3 20.2 21.5
余暇時間の活用 23.0 19.4 17.9
都合がよかったから 24.0 12.2 16.5
ダイエットのため 8.0 1.3 16.3
誘われたから 5.4 7.3 7.2
周囲で話題になっているから 0.8 3.0 0.3
その他 8.3 13.2 7.0








Table 11 受講動機(20年度)  
健康教室 親子教室 水泳教室
健康のため 4.71 4.06 4.65
講師がいいから 4.39 4.08 4.14
施設が近いから 4.10 4.03 4.03
体を動かすことが好きだから 3.66 3.70 3.98
ストレス解消のため 3.72 3.63 3.97
都合がよかったから 3.95 4.14 3.97
減量のため 3.02 3.15 3.81
受講料が手頃だったから 4.02 4.07 3.76
余暇時間の活用 3.56 3.73 3.51
友人知人の進めで 2.29 3.05 2.51
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